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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang sistem basis data 
pengolahan konten dan penjualan majalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan PT. 
Griya Asri Prima, serta membuat program aplikasi berdasarkan rancangan basis data 
yang telah dibuat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penemuan fakta 
(Fact-Finding) yang dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan (perusahaan 
bersangkutan) lalu dilanjutkan dengan studi kepustakaan (mempelajari buku teks yang 
bersangkutan),  dan metode perancangan basis data dengan tiga konsep perancangan, 
yaitu perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal serta 
merancang tampilan untuk membuat aplikasi. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya 
suatu sistem basis data dan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena 
data tersimpan dengan teratur sehingga dapat dengan mudah diperoleh ketika 
dibutuhkan. Simpulan dari penelitian ini adalah diperlukannya perancangan sistem basis 




analisis, perancangan, sistem, basis data, pengolahan konten, penjualan. 
  
